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ABSTRACT 
 A traditional craft of Aomori prefecture, "Koginsashi", has recently become popular as a kind of 
handicrafts and new craftsperson have been increasing.  This paper analyzes a modern trend of 
"Koginsashi" works and proposes a communication tool for connecting the "Koginsashi" craftsperson with 
one another. 
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図 3 基礎模様があるのを知っているか 
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